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智永与“永字八法”
                常        耀   华
〈Summary〉
      The Chinese Character “永” with Eight Strokes that includes all the writing skills of 
brush in regular script  was the most significant about calligraphy taoism, mentioned by Li 
Yanbing, a great calligrapher of Tang Dynasty. But there exist  several different  arguments 
about its inventor, such as Eight Strokes by Xizhi,  the Character “永” with Eight Strokes by 
Youjun, by Zhi Yong, by Zhang Xu  and so on. And all the exact statements of eight  strokes 
are not the same either. The paper focuses on the analysis of different arguments and the 
meaning of the eight  strokes, and the author also brings his ideas about the Chinese 
calligraphy values in the paper. 
〈Key words〉
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1）苏东坡语，见《四库全书》子部，艺术类，书画之属，六艺之一录，卷一百六十八。“典型”他本
或作“典刑”。
2）宗白华先生即有此意。他在《中国书法里的美学思想》中说：《禁经》云，“八法起于隶字之始，
自崔（瑗）张（芝）钟（繇）王（羲之）传授所用，该于万字而为墨道之最。”又云：“昔逸少
（王羲之）攻书多载，廿七年偏攻永字，以其备八法之势，能通一切字也。“隋智永欲存王氏典
型，以为百家法祖，故发其旨趣。智永的永字八法是⋯⋯”见《美学散步》第143、144页。
3）《四库全书》，子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
4）见《永字八法》解题，华东师范大学古籍整理研究室选编校点：《历代书法论文选》，第875页。
5）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，六艺之一录，卷一百五十二。
6）《四库全书》经部，小学类，六艺纲目，附録。
7）《四库全书》子部，类书类，读书纪数略，卷三十二。永字八法谈的是正书的八种笔法，蔡邕时代
尚无正书，此说殊不足取。
8）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法正传，卷五。
9）《四库全书》集部，总集类，东汉文纪，卷二十七。
10）《四库全书》史部，目录类，金石之属，兰亭考，卷四。
11）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
12）《四库全书》史部，目录类，金石之属，兰亭考，卷四。
13）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
14）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，续书谱，续书谱。
15）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
16）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法离钩，卷五。
17）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法正传，卷三。
18）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
19）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法正传，卷一。
20）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
21）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
22）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法离钩，卷五。
23）《四库全书》史部，目录类，金石之属，兰亭考，卷四。
24）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，六艺之一录，卷一百五十二。
25）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
26）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书法正传，卷二。
27）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
28）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，御定佩文斋书画谱，卷三。
29）《四库全书》史部，目录类，金石之属，兰亭考，卷四。
30）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷二。
31）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，六艺之一录，卷三百二。
32）宗白华《美学散步》上海人民出版社，1981年。第142、143页。
33）《法书要录》上海书画出版社，1986年。第6页。
34）《法书要录》上海书画出版社，1986年。第6页。
35）《法书要录》上海书画出版社，1986年。第7页。
36）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，书苑菁华，卷十六。
37）《四库全书》子部，艺术类，书画之属，寒山帚谈，卷下。
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